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ABSTRAK
Stroke merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya tinggi di dunia. Pasien
stroke memerlukan perhatian khusus karena masa pemulihannya akan
berlangsung lama, dan juga seringkali pasien mengalami gejala seperti
kelumpuhan, gangguan bicara, gangguan menelan dan disfungsi kandung kemih.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dependent care pada pasien stroke.
Metode penelitian survei deskripitif dengan pendekatan cross sectional study.
Populasinya merupakan seluruh pasien stroke yang dirawat di ruang Rawat Inap
Penyakit Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling,
sebanyak 34 pasien. Penelitian ini menggunakan indeks Barthel sebagai alat
pengumpulan data. Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisa univariat
didapatkan dari 34 pasien, sebanyak 50% mengalami ketergantungan total, 32,4%
ketergantungan berat, 5,9% ketergantungan sedang, dan 11,8% ketergantungan
ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketergantungan yang paling banyak
dialami pasien yang dirawat di ruang Rawat Inap Penyakit Saraf adalah
ketergantungan total. Pemberi perawatan perlu mengkaji ketergantungan pasien
stroke untuk memberikan intervensi yang tepat.
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